























カイブを利用して映像を集め，その映像によって 20 世紀の歴史を伝える試みであった。2015 年，





















































があり，2016 年 4 月現在，3 つの資料群が公開，1 つの資料群の目録が公開されている。これらの



















0004 水俣病熊本放送映像資料 RKK 熊本放送 DVD12 枚　 公開 12












0017 舩橋晴俊社会学部授業用映像資料 舩橋晴俊 2 箱　 非公開 76
0030 東日本大震災・原発問題資料 環境アーカイブズ 26 箱　 （一部公開） 1553
0033 東日本大震災報道番組資料 放送批評懇談会 3 箱　 非公開 164
0046 NPO 環境市民の視聴覚資料 NPO 環境市民 2 箱　 一部公開 85
0047 原子力資料情報室寄贈視聴覚資料 原子力資料情報室 13 箱　 作業中 571
　まず（a）専門の映像制作者の寄贈した資料として「水俣病熊本放送映像資料（0004）」がある。






















































　たんぽぽ舎は 1986 年のチェルノブイリ原発事故を受け，1989 年に設立された市民団体である。
たんぽぽ舎の映像資料には，設立時の 1980 年代後半の映像から始まり，環境アーカイブズが寄贈
を受けた 2010 年までの 20 数年間にわたる 17 シリーズ，559 ファイル，1,371 アイテム（３），時間に
してのべ 1,100 時間以上の映像，音声資料（４）が収められている。次ページ表 2 は本資料群をシリー
ズごとに分け，各シリーズの媒体別資料数をまとめたものである。
　本資料群は寄贈者が行った分類により，大きく 3 つの種別に分けられる。A 群はそれぞれ核，
地震といったテーマにより分類されており，8 つのシリーズがある（計 192 ファイル）。B 群は地
域別に分類されており，7 つのシリーズがある（計 227 ファイル）。C 群は未整理のものであり，
DVD と VHS でシリーズが分かれている（計 140 ファイル）（５）。約半数が 2000 年以降に制作され，








（３）　環境アーカイブズの視聴覚資料は VHS や DVD などの媒体一つを 1 ファイルとしている。また原則，放送番組
は 1 番組を 1 アイテム，イベント・講演は講演者やセッションごとに 1 アイテムとした。ただし中には 1 分程度の
短時間のストレートニュースを数多く録画したものもあり，目録記述の頻雑性などの理由から 1 番組を 1 アイテム
とせず，すべてまとめて 1 アイテムとしたファイルが 24 ファイルある。なお，2016 年 4 月現在，本資料群のうち
公開されているのは 129 ファイル 195 アイテム（重複除く）である。
（４）　ただし音声資料はカセットテープのうち未使用のテープを除く 11 ファイルのみである。
（５）　なお，最後に「0014・たんぽぽ舎反原発（その他）映像資料」資料群概要にあるたんぽぽ舎各シリーズの概要

























VHS β 8 ミリ DVD CT CD FD 計
A 1 核・原爆（広島／長崎） 1 8 8
A 2 地震 2 43 7 50
A 3 核ゴミ 1 10 10
A 4 プルサーマル 1 8 8
B 5 もんじゅ 2 51 51
A 6 チェルノブイリ 1 27 7 34
A 7 外国 2 18 18
B 8 東海村（JCO） 1 12 12
A 9 風力 1 44 44
A 10 温暖化 1 20 20
B 11 六ヶ所（再処理工場） 1 25 2 3 30
B 12 柏崎・刈羽・巻・福島 2 60 1 2 63
B 13 東京（輸送／空母） 1 15 1 4 20
B 14 浜岡 1 12 12
B 15 関西・北陸（美浜） 2 37 2 39
C
16 未整理 4 70 70
17 DVD ほか 1 56 3 10 1 70
Ａ群（テーマ別）計 10 178 0 7 0 7 0 0 192
Ｂ群（地 域 別）計 10 212 3 10 0 2 0 0 227
Ｃ群（未 整 理）計 5 70 0 0 56 3 10 1 140

























ンバーも多く関わっている地震 ･ 環境 ･ 原発研究会では，1995 年の阪神淡路大震災を受けて，活
断層型の地震をはじめとする様々な大規模地震の際の原子力発電所への被害について検討してい
る。1996 年 1 月に制作された「1/14 地震と原発全国集会―阪神 ･ 淡路大震災から 1 年・「もん
じゅ」ナトリウム大事故を踏まえて」（ファイル番号：0014V0018）では，阪神淡路大震災での地



























0014V0392 ～ 0014V0394）や原子力発電に関して全国の電力会社側が作成した様々な CM を集め，






























































月日），⑤媒体の形態（VHS や DVD など），⑥収録時間，⑦備考といった項目を記入することが
基本である。これにたんぽぽ舎の反原発（その他）映像資料のように講演や集会が多くある資料群
であれば⑧企画者という項目を入れ，その場を設定した主催者や開催者の項目も付した。
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1 ．核・原爆（広島／長崎）：核実験や原発に関するアメリカなどで制作された映画など。計 8 ファイル
23 アイテム（広島／長崎関連の映像なし）（公開：1 ファイル 3 アイテム）
2 ．地震：たんぽぽ舎が中心になって行っている地震関連の研究会，集会，シンポジウムの様子など。計
50 ファイル 101 アイテム（公開：19 ファイル 30 アイテム）
3 ．核ゴミ：核廃棄物をめぐる集会，シンポジウム，意見交換会など。計 10 ファイル 31 アイテム（公開：
1 ファイル 1 アイテム）
4 ．プルサーマル：プルトニウム，プルサーマルに関する放送番組や，原子力資料情報室主催の報告会な
ど。計 8 ファイル 11 アイテム（公開：6 ファイル 9 アイテム）
5 ．もんじゅ：もんじゅに関する訴訟集会，廃炉を求める集会，説明会など。計 51 ファイル 129 アイテム
（公開：23 ファイル 45 アイテム）
6 ．チェルノブイリ：たんぽぽ舎によるチェルノブイリへの視察の様子や，集会，放送番組など。計 34
ファイル 64 アイテム（公開：15 ファイル 21 アイテム）
7 ．外国：国際会議や国際集会，海外番組など。計 18 ファイル 32 アイテム（公開：5 ファイル 5 アイテム）
8 ．東海村（JCO）：東海村臨界事故関連の番組，集会など。計 12 ファイル 23 アイテム（公開：7 ファイ
ル 17 アイテム）
9 ．風力：風力エネルギー利用総合セミナーや風サミットなど。計 44 ファイル 172 アイテム（公開：なし）
10．温暖化：気候ネットワーク主催のシンポジウムなど。計 20 ファイル 82 アイテム（公開：なし）
11．六ヶ所（再処理工場）：六ヶ所村の核燃料施設に関するテレビドキュメンタリーや，抗議集会の様子な
ど。計 30 ファイル 63 アイテム（公開：11 ファイル 18 アイテム）
12．柏崎・刈羽・巻・福島：巻町の住民投票関連ニュースを集めたものや，福島原発事故の検証など。計
63 ファイル 129 アイテム（公開：9 ファイル 9 アイテム）
13．東京（輸送／空母）：核燃料輸送に関するニュース，ドキュメンタリーや集会の様子など。計 20 ファ
イル 44 アイテム（公開：11 ファイル 14 アイテム）
14．浜岡：浜岡原発や建設を中止した芦浜原発に関する集会，勉強会の様子など。計 12 ファイル 15 アイ
テム（公開：7 ファイル 10 アイテム）
15．関西・北陸（美浜）：美浜原発の事故に関する集会や報道，建設を中止した珠洲原発に関する集会など。
計 39 ファイル 87 アイテム（公開：9 ファイル 15 アイテム）
16．未整理：寄贈者による整理が行われていないもの。計 69 ファイル 134 アイテム（公開：4 ファイル 4
アイテム）
17．DVD ほか：DVD や CD など，ビデオテープ以外の媒体。およそ半数は他のシリーズのファイルと重
複。計 71 ファイル 231 アイテム（公開：1 ファイル 1 アイテム）
